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ОЦЕНКА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗРЫВА 
В данной работе численно моделируется гидродинамиче­
ское взаимодействие пласт - трещина и решается обратная 
коэффициентная задача по определению фильтрационных па­
раметров пласта и трещины гидравлического разрыва. 
Рассматривается за.дача об определении поля давления 
в неоднородном пласте, которая формулируется следующим 
образом: 
/3*~~ = div (~\i'p) , О< t:::; Т, (х, у) Е D, (1) 
с начальным 
р(х,у,0) = <р(х,у) (2) 
и граничными условиями 
{ (kH дpds) = Q(t), др' 1 Jc1 µ дп дт Gi = 0, р Go = pk · (З) 
Здесь {3* - упругоемкость пласта, µ - вязкость жидкости, 
Н - толщина пласта, Q - дебит скважины, Pk - контурное 
давление, D = {(х,у): О:::; х,у:::; L} , Go - внешняя граница, 
G1 - окружность радиуса rc; k(x, у) - кусочно-постоянная 
функция: k(x, у) = kJ, (х , у) Е DJ и k(x, у) = k,., (х , у) Е 
Е D\DJ , где DJ -область трещины гидроразрыва; k1 и kr -
проницаемости трещины и пласта соответственно. 
За.дача (1) - (3) решается методом конечных разностей. 
Область фильтрации D покрывается равномерной квадрат­
ной сеткой с шагом h=0.5 - 2 м. так, чтобы центр скважины 
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совпал с узлом сетки (1]. В ячейках, содержащих трещину, вво-
k1 · W дятся псевдопроницаем9С'1'и: ky = kr, kx = kr + -h- [2], где 
w - раскрытие трещины. Для решения обратной задачи в ка­
честве исх.одной информации используются КВД, известные из 
промыслового эксперимента. Оценки гидродинамических пара­
метров определяются из минимума функционала 
Здесь ф(t) и р(тс , t) - наблюдаемые и вычисленные значения 
забойного давления соответственно, L 1 - полуд;mна трещины. 
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Рис. Результаты решения обратной задачи. Измеренная (1) 
и вычисленная (2) КВД по скважине 6406 
Минимизация функционала проводится на основе метода 
Левенберга - Марквардта. Результаты расчетов приведены на 
рисунке. 
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МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОДНОЙ 
СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА 
Данное сообщение можно рассматривать как некоторое 
продолжение работы [1], где предложен алгоритм редукции 
уравнений вида 
у(х) = f(x) + 1: t, ak(x)bk(t)y(t)dt (1) 
к задачам Коши для обыкновенных дифференциальных урав­
нений, что позволяет выделять частные случаи разрешимости 
(1) в квадратурах. 
Здесь изучается векторно-матричный аналог уравнения (1) 
с вектор-функциями f(x), у(х) и т х n-матрицами А(х), 
В ( х). Поясним идею указанного в заглавии метода на примере 
п = 1, т = 2, когда (1) принимает вид 
у;(х) ~ ~ 1: a;;(x)b;;(t)y;(t)dt + /;(х), i ~ 1, 2. (2) 
